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Peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi menambah kebutuhan 
akan lahan. Kondisi yang demikian menyebabkan terjadinya persaingan penggunaan 
lahan untuk pertanian dengan lahan non pertanian, sehingga mendorong 
direncanakannya suatu strategi dalam rangka pertanian berkelanjutan salah satunya 
melalui Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No. 41/ 
2009). Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari informasi tentang program yang 
telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Padang serta menganalisis konsistensi 
pelaksanaan kebijakan yang ada di Kota Padang tersebut dengan yang terjadi di 
Kecamatan Kuranji. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui program apa saja yang telah dilaksanakan 
pemerintah serta metode analisis isi yang digunakan untuk mengetahui konsistensi 
pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di 
Kecamatan Kuranji dengan memanfaatkan berbagai sumberdata berupa wawancara 
mendalam dengan instansi yang terkait dan dokumen-dokumen peraturan yang 
mendukung. Penelitian menunjukkan bahwa belum ada konsistensi pelaksanaan 
kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Padang 
khususnya Kecamatan Kuranji, karena belum juga adanya peraturan daerah yang 
ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang melalui instansi terkait yang khusus 
mengatur perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Padang. 
Selain itu, pelaksanaan dari amanat UU No. 41 Tahun 2009 yang telah dilakukan di 
Kota Padang khususnya Kecamatan Kuranji masih dalam tahap perencanaan, artinya 
belum ada secara khusus penerapan perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan yang memang diperuntukkan untuk petani. 
  
 















CONSISTENCY OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT 
POLICIES IN SUPPORTING  PROTECTION OF  
SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURE LAND 
(CASE STUDY OF KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG) 
 
ABSTRACT 
The growth of population and economic activities have lead increased  
demand  for land. This conditions tends to lead land use competition between 
agricultural  and non-agricultural purposing. One of the  government strategies to 
protect  agricultural land is by issuing Sustainable Agriculture Land Protection 
Policy (UU No. 41/2009). The aims of this study are to compile informations 
regarding the programs that have been implemented by government of Padang, and  
to analyze the consistency of  the policy  and its implementation. The analytical 
method used in this study  is descriptive qualitative method. The data were gathered  
throught  in-depth interview with relevant agencies and literature study of various 
regulatory documents regarding  land protection  of Sustainable Food Agriculture.  
The research finds  that in general there were no programs devoted to the protection 
of Sustainable Food Agriculture Land in Padang, especially in Kuranji Subdistrict. 
However  there are  several programs implemented by the Padang City Government 
in supporting the protection of sustainable agricultural lands. Furthermore, the 
consistency in the implementation of sustainable food crop protection policies in 
Padang City, especially in Kuranji Subdistrict tend to be inconsistent because the 
land that was designed for sustainable food agricultural land has not been established 
in the regional regulations.  
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